






























– 2011.08.08（(株)LIXIL岩井工場） ・・・ メガソーラ見学 
– 2011.10.24（建築研究所） ・・・ LCCM住宅等見学 
– 2012.03.12（(株)熊谷組 技術研究所） 
2012年度 

















































 ＝ 16.5万t-CO2/年 
○太陽光発電だと、 
  16.5万t-CO2/年÷0.642kg-CO2/kWh÷1000kWh/(kW・年)÷3.8kW/戸 
 = 67,634 戸 （257MW） 
 
  火力発電電力の置き換えとし、戸建住宅の平均的設置容量を3.8kW（JPEC2009年度実績）とした。 
約７万戸！ 
○太陽熱温水器だと、 
  16.5万t-CO2/年÷553kg-CO2/(戸・年)  
 =  29,8373 (戸) 
 







































太陽光 10kW以上 10kW未満 
10kW未満 
（ダブル発電） 
調達価格 42円 42円 34円 
調達期間 20年間 10年間 10年間 
風力 20kW以上 20kW未満 
調達価格 23.1円 57.75円 







調達価格 25.2円 30.45円 35.7円 
調達期間 20年間 20年間 20年間 
地熱 15,000kW以上 15,000kW未満 
調達価格 27.3円 42円 


















調達価格 40.95円 33.6円 25.2円 17.85円 13.65円 









 ～2MW (2.1ha) 


















特区の実現を要請 ⇒ 結果？ 
 



























• 農地全体  11,348 ha 
• （農林業センサス）    耕作放棄地 1,322 ha 
• （H23年度つくば市調査）耕作放棄地 273 ha 













1322 - 390 = 
932 ha 
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• 名称 ：小椋緑化太陽光発電 
• 設置場所：三重県菰野町（こもの） 
• 設備容量：497ｋＷ 
• 耕作物 ：タマリュウ 
http://hatsudenkakaku.info/entry35.html 
太陽光発電の農業への利用 
19 
富士電機HP 2011.08.23プレスリリース 
http://www.fujielectric.co.jp/about/news/11082301/index.html 
ビニールハウス向けシステムの実証実験 
Case1 
ビニールハウスに太陽光発電システムを導入し、
作物の生育への影響度やシステムの発電量、 
耐候性などの調査を行う実証実験。 
（富士電機、JA全農、熊本県） 
Case2 
風力、太陽光による電気を活用し、ヒートポンプでハ
ウス内の温湿度管理を行う。ホウレンソウ栽培。 
（北海道厚真町） 
農業電化協会北海道支部事例集 
http://www.esinc.co.jp/mt_topics/農業電化協会北海道支部事例集「e農業」.pdf 
太陽熱の農業への利用 
20 
イチゴ農園の培地の温度管理のための温水熱源 
 （宮城県山元町） 
 
土や地下水は塩害で使えず放射能汚染も心配されたこの地
で復興をめざし、土の代わりに地面より高いテーブル上にヤシ
殻を盛った培地を造り、長く細いパイプを敷いて温水を巡らせ
ることで根回りの温度管理を行う。ここに太陽熱温水器により
日射熱で沸かしたお湯を用いている。 
つながり・ぬくもりプロジェクトHP 
http://tsunagari-nukumori.jp/archives/1826 
今後のTF活動 
（主に農業分野で） 
• さまざまな利用形態を調査・提案 
• 法規制などの導入障壁を明らかにする 
 
 
 
市政に提案 
21 
22 
ご静聴ありがとうございました。 
